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х =4528/25754=0,18 
хз=802/25754=0,03 
Х4=425 8/2560=1,66 
х,=41173/25754=1,6 
2=1,2*0,32 + 1,4*0,18 + 3,3*0,03 + 1,66*0,6 +1*1,6= 0,384+ 0,252 +0,09 + 0,996+1,6=3,322 
Таким образом, полученный показатель устойчивости фирмы составил 3,322, это свидетель-
ствует о том, что предприятие является устойчивым. 
Следовательно, повышение адаптивности и устойчивости фирмы как элемента совершенство-
вания ее внутренней среды необходимо учитывать при разработке стратегии. Если представить 
коллектив работников фирмы как социотехническую систему, то эта система в процессе развития 
формирует определенную совокупность взаимоотношений с внешней и внутренней средой, кото-
рая выражается в виде культуры фирмы. 
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В системе управления различными аспектами деятельности любого предприятия в современ-
ных условиях наиболее сложным и ответственным звеном является управление капиталом, так как 
его динамика - важнейший индикатор уровня эффективности хозяйственной деятельности пред-
приятия. 
В условиях рыночной экономики процессы формирования капитала, управления его структу-
рой и эффективностью использования, установления рационального соотношения различных ис-
точников финансирования и, в связи с этим, качество управления финансовыми ресурсами приоб-
ретают особую важность. В целом, можно сказать, что от достаточности уровня капитала зависит 
жизнеспособность хозяйствующего субъекта в течение всего периода функционирования. 
Капитал предприятия представляет собой средства, которыми располагает субъект хозяйство-
вания для осуществления своей деятельности с целью получения прибыли. Что касается структу-
ры капитала, то она определяет многие аспекты не только финансовой, но и операционной, и ин-
вестиционной деятельности предприятия, оказывает активное воздействие на конечные результа-
ты этой деятельности, и представляет собой соотношение собственных и заемных финансовых 
средств, используемых предприятием в процессе своей хозяйственной деятельности [1, с. 21.]. 
От размера собственных средств зависит возможность увеличения вложений в экономику стра-
ны, расширение рынка товаров и услуг. Но эффективная финансовая деятельность предприятия 
невозможна без постоянного привлечения заемных средств. Использование заемного капитала 
позволяет существенно расширить объем хозяйственной деятельности предприятия, обеспечить 
лее эффективное использование собственного капитала. В связи с этим управление привлечени-
ем и эффективным использованием заемных средств обеспечивает достижение высоких конечных 
3Ультатов хозяйственной деятельности предприятия, 
будет °° в н и м а н и с необходимо уделять процессу формирования капитала. От выбора подхода 
ванию3аВИСИТ с о о т н о ш е н и с риск-доходность. Существует три общепринятых подхода к формиро-
Т а к К а п и т а л а : к°нсервативный, агрессивный и компромиссный (умеренный) [2, с. 33.]. 
при а П ' 'И к о н с е Р в а т и в н о м подходе приоритет отдается сокращению рисков ведения бизнеса, 
мисса м ~ эффективности самой деятельности, а при умеренном - достижению компро-
есть нахождению комбинации невысоких рисков при достаточном уровне доходности. 
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На примере ЗАО «Амкодор-Пииек» (за 2007-2009 гг.) можно увидеть динамику, структуру ис-
точников формирования капитала, а также их взаимосвязь и влияние на финансовую устойчивость 
предприятия (таблица 1/2). 
Таблица 1 - Анализ динамики и структуры капитала ЗАО «Амкодор-Пинск» 
Источник 
капитала 
Наличие средств, 
млн. руб. Темп роста,% Структура средств, % 
2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 2007 2008 2009 
Собственный 
капитал 14815 19207 20285 129,6 105,6 48,7 58,8 52,1 
Заемный 
капитал 15611 13480 18621 86,3 138,1 51,3 41,2 47,9 
Итого 30426 32687 38906 107,4 119,0 100,0 100,0 100,0 
Как видно из таблицы 1, на анализируемом предприятии за рассматриваемый период общая 
сумма капитала увеличилась на 8480 млн. руб. и составила 38906 млн. руб. Формирование капита-
ла предприятия осуществлялось как за счет собственных, так и за счет заемных источников. При-
чем если в 2007 году соотношение собственного и заемного капитала составило 48,7% к 51,3% 
соответственно, то в 2008 году доля собственного капитала увеличилась до 58,8%, что свидетель-
ствует об уменьшении зависимости предприятия от внешних кредиторов. Однако в 2009 году си-
туация опять изменилась: доля собственного капитала снизилась до 52,1% за счет значительного 
превышения темпа роста заемного капитала над темпом роста собственного капитала. 
Таблица 2 - Показатели финансовой устойчивости ЗАО «Амкодор-Пинск» за 2007-2009 гг. 
Показатель Уровень показателя Темп роста, % 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 
Коэффициент концентрации собственно-
го капитала (Кск - доля собственного ка-
питала/ сумму источников финансирова-
ния валюты баланса) 
0,487 0,588 0,521 120,7 88,7 
Коэффициент концентрации заемного 
капитала (Кзк = удельный вес заёмных 
средств/ общую валюту баланса) 
0,513 0,412 0,479 80,4 116,1 
Коэффициент устойчивого финансирова-
ния (Куф= сумма собственного и долго-
срочного заёмного капитала/ общая сум-
ма используемого предприятием капита-
ла) 
0,505 0,681 0,731 134,9 107,3 
Коэффициент финансового левериджа 
(Кфл= собственный капитал/ заёмный 
капитал ) 
1,054 0,702 0,918 66,6 130,8 
Данные таблицы 2 показывают, что финансовая зависимость ЗАО «Амкодор-Пинск» от внеш-
них источников формирования капитала за рассматриваемый период была наиболее сильна в 2007 
году. Коэффициент финансового левериджа превысил единицу, так как заемные средства в струк-
туре капитала преобладали. Уровень финансового риска в данном случае являлся достаточно вы-
соким, но не критическим, так как коэффициент концентрации заемного капитала не превышал 
нормативного уровня при данном подходе (0,85). В 2008 году предприятию удалось снизить фи-
нансовый риск и повысить устойчивость за счет роста собственного капитала на 20,7% и сниже-
ния концентрации заемного капитала на 19,6%, в результате чего коэффициент финансового риска 
составил 0,702. Однако в 2009 году финансовая зависимость предприятия вновь возросла, так как 
темп роста заемного капитала значительно превысил темп роста собственного капитала за счет 
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увеличения долгосрочных обязательств, и коэффициент финансового риска составил 0,944. Рост 
коэффициента устойчивого финансирования в течение рассматриваемого периода свидетельствует 
об увеличении доли активов, сформированных за счет устойчивых источников (собственного ка-
питала и долгосрочных кредитов и займов). Проведенное исследование показывает, что такие из-
менения коэффициентов финансовой устойчивости в 2008-2009 гг. обусловлены переходом пред-
приятия от агрессивного к умеренному подходу при формировании капитала (то есть к процессу 
нахождения комбинации невысоких рисков при достаточном уровне доходности.) 
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод: повышение эффективности использо-
вания капитала реализуется посредством адекватного управления им в системе менеджмента 
предприятия. Каждой организации необходимо самостоятельно разрабатывать политику форми-
рования капитала, с учетом стратегии своего развития выбирать подход при формировании данно-
го капитала. Предприятие, использующее только собственный капитал, имеет наивысшую финан-
совую устойчивость, но ограничивает темпы своего развития и не использует финансовые воз-
можности прироста прибыли на вложенный капитал. Предприятие, использующее заемный капи-
тал, имеет более высокий финансовый потенциал своего развития и возможности прироста фи-
нансовой рентабельности деятельности, однако в большей мерс генерирует финансовый риск и 
угрозу банкротства (возрастающие по мере увеличения удельного веса заемных средств в общей 
сумме используемого капитала). Необходимо сочетать два вида капитала в балансе предприятия, 
чтобы не сдерживать темпы своего развития, и, в то же время, избежать банкротства. 
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В современных условиях банки являются главным звеном в обслуживании общественного хо-
зяйства: способствуют экономии общественных издержек обращения, содействуя ускоренным 
расчетам, переводу денег, выпуску кредитных орудий обращения вместо наличных денег. Задачи 
банка в области корпоративного бизнеса связаны с удовлетворением потребностей корпоративных 
клиентов в своих услугах. [1, c.l 1] 
Под корпоративным клиентом банка понимается субъект хозяйствования (юридическое лицо, 
обособленное подразделение юридического лица, организация, финансируемая из бюджета, инди-
видуальный предприниматель), имеющий счет в банке и/или пользующийся услугами банка по 
осуществлению банковских и иных операций. [2, с.30] 
Проведение активной клиентской политики является одним из главных направлений корпора-
тивного бизнеса, цель которого обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, предоставление 
качественного банковского сервиса, разработка и внедрение технологий индивидуального подхода 
в обслуживании клиентов. 
Ведение банковского дела по широкому спектру предоставляемых банковских продуктов и 
Услуг, строится с корпоративными клиентами на принципах стратегического партнерства. 
Тесное сотрудничество корпоративного клиента и банка несет им обоим ряд положительных 
эффектов по всем перечисленным выше направлениям. Со стороны корпоративного клиента вы-
деляют следующие эффекты: 
- доход от использования финансовых инструментов банка; 
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